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FRIENDSHIP INVITATIONAL (Women) 
September 26, 1992 
10:30 AM 
John Bryan State Park 
Cedarville, OH 
34 FINISHERS, 4 COMPLETE TEAMS 
RESULTS PROCESSED BY THE CROSS COUNTRY MEET MANAGER 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
l Cedarville 25 
2 Wittenberg 65 
3 Otterbein 66 
4 Ind. Wes. 73 
'• 
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INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE _HQ__ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 1 186 Krista Pritchard Cedarville 18:38 .. 00 
2 2 234 Wendy Johnecheck Wittenberg 19:18.00 
3 3 230 Linda Marlette Otterbein 19:33 .. 00 
4 4 177. - Laura Boothe Cedarville 19:36.00 
5 INC 188 Julie Eisnaugle Col. State 19:43.00 
6 5 187 Jennifer Zenner Cedarville 20:12.00 
7 6 198 Joy Titus Ind. Wes. 20:40 .. 00 
8 7 175 Claire Barnhart Cedarville 20:48.00 
9 8 176 Sharie Bolender Cedarville 20:51.00 
10 9 206 Dawn Arona Otterbein 20:53 .. 00 
11 10 233 Beth Case Wittenberg 21:03.00 
12 11 189 Dawn Adams Ind. Wes. 21:05.00 
13 12 181 Cindy Hasselbring Cedarville 21:11.00 
14 13 231 Gwen Yates Otterbein 21:13.00 
15 14 184 Renee Lawson Cedarville 21:18.00 
16 EXT 179 Heather Cornelius Cedarville 21:23.00 
17 15 190 Jennifer Adams Ind. Wes. 21:25.00 
18 16 242 Laura Sponseller Wittenberg 21:30.00 
19 17 227 Carrie Liggett Otterbein 21:40.00 
20 18 241 Jennifer Shanholtzer Wittenberg 22:10 .. 00 
21 EX'l' 182 Marcia Knaus Cedarville 22:16.00 
.22 19 240 Jodi Morrow Wittenberg 22:24.00 
23 20 199 Dawn Whitaker Ind. Wes. 22:38.00 
24 21 197 Michelle Springer Ind. Wes. 22:41 .. 00 
25 22 195 Marian Rampey Ind. Wes. 22:58.00 
26 EXT 183 Lori Landwehr Cedarville 23:06.00 
27 23 243 Marjorie Stout Wittenberg 23:27.00 
28 24 226 Laurie Kennedy Otterbein 23:57.00 
29 25 192 Holly Johnson Ind. Wes. 24:06.00 
30 EXT 205 Kristen Zoeller Ind. Wes. 24:34.00 
31 EXT 178 Wendy Cassidy Cedarville 26:58.00 
32 26 212 Karen Dailey Otterbein 27:09.00 
33 . 27 213 Janine Herd Otterbein 27:12.00 
34 EXT 191 Christina Bowman Ind. Wes. 29:17.00 
